






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































石川県 富山県 福井県 宮城県 岩手県 山形県 福島県
自然増加 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率 奨　数 増加率
1920to　1925 29，369 3．9％ 45β07 6．3％ 291513 4．9％ 96，647 10．0％ 71，963 8．5％ 88，413 9．1％ 126，973 9．3％
1925to　1930 32，300 4．3％ 52206 7．0％ 30，559 5．1％ 112，274 10．8％ 89，898 10．0％ 95，621 93％ 144，392 10．0％
1930to　1935 30，601 4．0％ 50，508 6．5％ 27，161 4．4％ 121，795 10．7％ 93，131 9．5％ 96，856 9．0％ 147，459 9．8％
1950to　1955 50，771 5．3％ 55β20 5．5％ 44β88 6．0％ 148230 8．9％ 124β91 9．3％ 93，525 6．9％ 180，058 8．7％
1955to　1960 38，309 4．0％ 38，280 3．7％ 32，793 4．4％ 107，990 6．3％ 92ρ48 6．5％ 64，426 4．8％ 130247 62％
1960to　1965 37，489 3．9％ 35，790 3．5％ 30，051 4．0％ 85，684 4．9％ 74β87 5．1％ 45，701 3．5％ 92，763 4．5％
1965電01970 44201 4．5％ 41，111 4．0％ 27，995 37％ 82，851 4．7％ 610483 4．4％ 34，963 2．8％ 72ρ93 3．6％
1970to　1975 59，060 5．9％ 52，712 5．1％ 35，172 4．7％ 102，664 5．6％ 60，491 44％ 39，787 3．2％ 84，067 4β％
1975to　1980 45，973 4．3％ 37，565 3．5％ 281711 3．7％ 99，195 5．1％ 54，999 4．0％ 38，923 3．2％ 80，908 4．1％
1980to　1985 33，041 3．0％ 23，611 2．1％ 22，292 2．8％ 85，693 4．1％ 42，197 3．0％ 29，958 2．4％ 67，740 33％
1985to　1990 21，244 1．8％ 12β73 1．2％ 16，494 2．0％ 59，892 2．8％ 24，506 1．7％ 19，289 1．5％ 47，532 2．3％
1990to　1995 12，935 1．1％ 4，424 0．4％ 9778 1．2％ 38，527 t7％ 101970 0．8％ 5，196 0．4％ 27，232 1．3％
1995102000 10，579 0．9％ 2，422 0．2％ 6，778 0．8％ 27，845 1．2％ 561 0．0％ 一2，673 一〇．2％ 12，340 0．6％
社会増加 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率 実　数 増加率
1920to　1925 一251875 ・3．5％ 一20，840 一2．9％ ・30，769 一5．1％ ・14β79 一1．5％ 一16，519 一2．0％ ・30，041 一3．1％ ・52，127 ・3．8％
1925重01930 一26，319 一3．5％ 一22，496 一3．0％ 一10β14 ・1．7％ ・1，3，526 一13％ ・15，111 一1．7％ ・42，884 一4．2％ ・73，838 一5．1％
1930to　1935 ・19ρ20 ・2．5％ ・30，571 一3．9％ 1，354 0．2％ 一29，778 ・2．6％ ・22，791 一2．3％ 一60，068 ・5．6％ ・74，046 一4．9％
1950to　1955 一41，863 ・4．4％ 一43，489 一4．3％ 一43，207 一57％ ・84，607 一5．1％ ・44，522 一3．3％ ・97，223 一7．2％ ・147，215 一7，1％
1955to　1960 ・31，078 一32％ ・26，787 一2．6％ 一32β55 一4．4％ 一91β60 一5．3％
　　　　」
|70，628 一4。9％ 一97，411 一7．2％ 一174，347 一83％
1960to　1965 ・30，408 ・3．1％ 一42，939 一4．2％ 一32，190 一4．3％ ・75，753 4．3％ 一1羽，786 一7．7％ 一103262 一7．8％ 一160，146 ・7．8％
1965to　1970 一22，280 一2．3％ ・36，881 一3．6％ ・34，322 ・4．6％ 一16，754 一1．0％ ・101，218 一7．2％ 一72，448 一5．7％ ・109，770 一5．5％
1970to　1975 8，392 0．8％ ・11，616 一1．1％ ・5β03 ・0．8％ 33β80 18％ ・46β11 一3．4％ 45，103 一3．7％ 一59，528 一3．1％
1975to　1980 3，459 0．3％ ・4，897 ・0．5％ ・7，956 一1．0％ 27，858 1．4％ ・18，635 一1．3％ 一7，308 一〇．6％ ・16252 一〇．8％
て980to　1985 一20 0．0％ 一8，701 一〇．8％ 987 0．1％ 8，282 0．4％ 一30、513 一2．1％ 一20，213 一1．6％ 一221708 一t1％
1985to　1990 ・8，941 一〇．8％ 一11，081 一1，0％ 一10，542 一13％ 12，371 0．6％ ・41，189 ・2．9％ ・22，561 ・1．8％ 一23，778 ・1．1％
1990to　1995 2，505 0．2％ 一1，460 一〇．1％ 一6，367 ・0．8％ 41，654 t9％ ・8β93 一〇．6％ 一6，628 一〇．5％ 2，302 0．1％





















総　数 136，262 174，990 43，691，069
一　一　一　一＿　一一　，＿　一＿　一　一一　一　，　，　一　一一　一　一　一一■　一一　曹　一　一一　甲　一　一　一　一　一　一　一　一一　曽一　，　一一 一一一一一曹一，，P 一一曽曹一一一一一曹 ＿，曹雫一一一一一一■曹
農業 13．0％ 9．3％ 30．0％
農業 13．0％ 9．3％ 30．0％
曹　謄刷　＿　一　＿　＿一　一＿　一一　瞬　一　一　一　一　一　一　一　一一　曹曽　齢一　一一　一　一　一　曽一　一　一　一9　曹甲　一　F　－　一　一■　幽 ，P，騨甲一一一一一 ，一一一一■冒「一一 一一■一一一曽一，一一一
林業・狩猟業 0．2％ 0．1％ 1．0％
林業・狩猟業 0．2％ 0．1％ 1．0％
雫　一　＿＿　一　一　一　一　曹　，，　P－　一一　一一　一一　一　一　一曹　一一　一　一　一　冒曹，　，　，一　一“　冒　，　一一　一　一　・　曽　■　曹 一一一一一一一一曹冒 一一一一■曹一一一一 一＿一曹一一一一一一一．
漁業・水産養殖業 0．3％ 0」％ 1．5％
漁業・水産養殖業 0．3％ 0．1％ t5％
一　一一　一　一　曽　冒　一　一　一　一　一　一一　一一　一曹　一弓　，，　一　一　一一　．　願　一　一　一　一一　一　■　一一　暫一　一　9曹　，　一一　一 幽冒曹曹一檜一一一一 一一一■騨一一一一幽 ＿，騨一一一一一曹一一一
鉱業 α1％ 0．3％ 1．2％
鉱業 0．1％ 0．3％ 1．2％
一　曹　冒　一　一　一　一＿　＿＿　曽　．　曹　一　一　一一　一　一　一　一　一　曽　層　一　一　一■　一冒　・　雪一P　，¶　，　一一　一　一　一　一　冒　一　， 一一一一一一一■－9 一一一一一一一一曹「 一一一冒冒一．一一一一一
建設業 5．5％ 8．1％ 6．1％
建設業 5．5％ 8．1％ 6．1％
＿　＿　＿　一　＿　＿　一　，　，　一　＿　｝　一　一　＿　一　一　一　一　＿　一　曹　，　一　一　一　曹　曹　｝　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　胃　一　一　一　一 9一冒曽曹雪一一一一 一一一■曹智，雪F一 一一一，’一一一一冒冒檜
製造業 26．1％ 14．2％ 21．9％
食料品製造業 2．1％ 2．6％ 2．0％
たばこ製造業 0．5％ 0．6％ 0．1％
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） 6．7％ 0．4％ 3．2％
衣服その他の繊維製品製造業 2．1％ O．3％ 0．9％
木材木製品製造業（家具を除く） 0．8％ 0．6％ 1．3％
家具装備品製造業 1．0％ 0．8％ 0．7％
パルプ・紙・紙加工品製造業 0．9％ 0．4％ 0．7％
出版・印刷同関連産業 t8％L 1．8％ 0．9％
化学工業 0．3％ 03％ 1．2％
石油製品・石炭製品製造業 0．0％ O．1％ 0．寸％
ゴム製品製造業 0．0％ 1．3％ 0．4％
皮革同製品製造業 Oj％ 0．1％ 0．2％
窯業・土石製品製造業 0．7％ 0．6％ 1．1％
鉄鋼業・非鉄金属製造業 0．9％ 0．5％ 1．4％
金属製品製造業 2．2％ 1．3％ 1．5％
機械武器製造業 3．9％ 0．6％ 1．7％
電気機械器具製造業 0．4％ 1」％ 1．6％
輸送用機械器具製造業 0．7％ Oj％ 13％
医療理化学・光学機械器具時計製造業 0．1％ 0．2％ O．4％
その他の製造業 0．8％ 0．5％ 1．2％
一＿　曹卿　＿　一　一　一＿　＿＿　曹一　一一　一一　一一　一一　曹曹　，一　，　一　一一　一　曽9　，一　一　一　一一　一冒一　幽　一　，　一一 一一一一■一，一一一 一一一9，一一一一■ 一曹，一一一一■一冒曹．
卸売業・小売業 23．2％ 26．0％ 15．8％
卸売業 8．5％ 8．9％ 4．7％
小売業 14．8％ 17．2％ 11．1％
・　曹　，一　一一　一　・　嘗　一一　，　一一一　一　一　一　一一　一曹　一　一　一一　一一　一一　虚曹　一一　一　一　一　一　一一　一　曹，P　一　一 一■一一曹曹一一一一 冒冒一曹P－一一一冒 冒一冒一一一一一曹曹曹一
金融・保険・不動産業 3．7％ 4．5％ 1．8％
金融・保険業 3．6％ 4．2％． 1．6％
不動産業 0．2％ 0．3％ 0．2％
一　曹　一　＿　＿　＿　一　一　一　＿　一　一　一　＿　一　一　暫　曹　，　一　一　一　一　冒　一　一　・　－　F　一　一　一　一　一　一　曹　曹　P　－　一　一　一　一　一　■　一 一一一一一一一一一幽 辱一一一一一一一一曹 曹，雪一一一一曹9－一一
運輸・通信業 6．7％ 8．5％ 5．1％
運輸業・倉庫業 4．5％ 6．0％ 4．0％
通信業 2．2％ 2．5％ 1．1％
一　一　一　一　一　一　9　曹　，　一　，　曹　，　一　一　，　一　一　一　一　一　一　甲　一　一　一　一　曹　一　■　一　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　，　一　雫 一一一一一一一一一曹 一一一一一暫冒・曹， 一，一一一一一．，一一一
電気・ガス・水道業 0．7％ 1．2％ 0．5％
電気・ガス・水道業 0．7％ 1．2％ 0．5％
一　一　■　＿　一　一　一　＿　一　一　＿　■　曹　一　，　r　－　F　－　一　一　一　曹　一　一　一　一　一　一　■　一　■　一　一　，　曹　．　曹　一　一　甲　一　一　一　一　一 ■一一■一「一一一一 ■冒■曹一一一一一一 一一一一■’F－一■一一
サービス業 16」％ 19．4％ 11．8％
対個人サービス業 5．2％ 6．3％ 3．9％
対事業所サービス業 1．0％ 1．0％ to％
修理業 07％ 0．8％ O．6％
娯楽業 0．9％ 0．7％ 0．7％
医療保健業 2．8％ 3．4％ 1．5％
教育 33％ 4．6％ 2．4％




公務 4．2％ a2％ 3．0％
公務 4．2％ 8．2％ 3．0％
一　＿　一　一　一　＿　曹　一　，　曽　曹　，　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　，　一　一　一　一　■　冒　一　幽　一　，　一　曹　曹　曹　，　P　，　，　一　■　一　■ 曹需，一一甲一一一一 一＿■暫，一一一一曹 一一一一■冒曹，一，一一
分類不能の産業 0．0％ 0．0％ 0．0％






総　　数 232，613 484，234 63，032，271
一一・一一一一一一冒曹．一一幽一一一一層．曹一一一騨甲，冒曹一曽國曽一一冒一一，¶曹一虚一一＿願 一一一9幽曹・一一一 騨冒層，一．曹圏一・ 一一■一“騨一一”曹■一
農業 1．6％ マ．2％ 4．6％
農業 1．6％ 1．2％ 4．6％
幽幽一一，一冒．曽曹一暫一一一曹．曹・9－一一｝，一一9圏曹圏一一一甲一■曹．9■一一一r－■一 一圏暫一一一，騨，一 一一・暫曽一一一r， ■一一一，｝，，一一一一
林業 0．0％ 0．0％ 0．1％
林業 0．0％ 0．0％ 0．1％
一，一“曹一一一■一一”F辱，9凹一一一甲r，冒曹・一一一一，一騨“曹■一一一一F－P｝一．曹一 一一甲，｝騨一．冒． ．9曽一一一胃”，曹 曹圏曹．一冒曹曹一幽幽一
漁業 0．1％ 0．0％ 0．4％
漁業 o．1％ o．o％ 03％
水産養殖業 0．0％ 0．0％ O．1％
一髄一一一一一一一｝■一■■一一一一，雪曹一一一一一，甲，r曹9嘗一曜一一一一“曹■暫＿一一｝＿ 冒曹9一曽曹9幽一一 曹■一一，一冒一一一 一一一一願一一一一胃曹曹
鉱業 0．O％ 0．0％ 0．1％
鉱業 0．0％ 0．0％ 0．1％
一，願，一一一一■一一一，一雫一・一一一一“一一，層曹・曹・一，一胃一■曹一一＿一一一＿層■曹一 曽｝｝一一胃冒，“｝ 曹一曹噛一一一一一一 曹曹曹曹■曽一■一一一一
建設業 10．3％ 10．4％ 10．1％
建設業 10．3％ 10．4％ 10．1％
一暫一一■一曹一隠¶曹一一■一，，，弓■9・一一一雫一，層爵一噂一一一曹冒嘗曽一圏一＿一一胃層一 曹・一一一一一F－一 一需一，｝．一・一幽 甲，胃冒．曽暫曹一9－一
製造業 14．7％ 7．4％ 19．4％
食料品製造業 1．8％ 1．3％ 2．0％
飲料・たばこ・飼料製造業 02％ 0．2％ 0．2％
繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く） 1．0％ O．0％ 0．4％
衣服・その他の繊維製品製造業 0．8％ 0．3％ 1．1％
木材・木製品製造業（家具を除く） 0．2％ 0．1％ 03％
家具・装備品製造業 0．2％ oj％ 0．4％
パルプ・紙・紙加工品製造業 0．2％ 0．2％ 0．5％
出版・印刷・同関連産業 1．7％ 1．4％ 1．2％
化学工業 0．3％ 03％ 0．9％
石油製品・石炭製品製造業 O．0％ 0．0％ 0．1％
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 0．5％ α2％ 0．8％
ゴム製品製造業 0．1％ 』0．1％ 0．3％
なめし革・同製品・毛皮製造業 O．0％ O．0％ 0．1％
窯業・土石製品製造業 0．3％ 0．2％ O．7％
鉄鋼業 0．1％ 0．1％ 0．4％
非鉄金属製造業 0．1％ o．1％ 0．3％
金属製品製造業 1．8％ 0．4％ 1．7％
一般機械器具製造業 2．6％ 03％ 1．8％
電気機械器具製造業 2．1％ 1．5％ 3．3％
輸送用機械器具製造業 0．2％ o．1％ 1．6％
精密機械器具製造業 0．1％ 0．2％ 0．5％
その他の製造業 03％ 03％ 0．7％
層　曹　■　一　一　9　－一　一“　騨一　嘗冒　一一　一　一　一　r　冒　一一　一　一　一　一　一　，　一　冒　9　幽　＿　幽＿　一　一　＿　一　曹　．　曹　圏　曽　．　一　一
一一一檜魑9圏一一■ ｝F“F一■9幽一一 一一一，冒曹曽幽一一冒一
電気・ガス・熱供給・水道業 0．5％ 0．8％ 0．5％
電気・ガス・熱供給・水道業 0．5％ 0．8％ 0．5％
冒　曹　幽　■　一■　一　一　一　一　腎　．　曹噛　一　一一　一一　層　冒　曹　一　一　一一　，｝　一一　，9　曹　一　＿　幽　一　＿＿　，　匿　謄曽　＿　一　一＿　＿
一冒曹曹曹曹一■一一 一騨¶，冒曹一一■一 P甲一層一9－一一一雫弓
運輸・通信業 6．0％ ZO％ 6．3％
鉄道業 0．3％ 0．6％ 0．4％
道路旅客運送業 1．0％ 1．2％ o．9％
道路貨物運送業 2．6％ 2．8％ 2．8％
水運業 0．0％ o．o％ 0．1％
航空運輸業 0．0％ 0．1％ 0．1％
倉庫業 0．1％ 0．3％ 0．2％
運輸に附帯するサービス業 0．4％ O．5％ 0．7％
郵便業 0．7％ 0．7％ 0．6％
電気通信業 o．9％ 0．9％ 0．4％
，　一　曹　一9　曹　・　一■　■　一　，　，曹　・　冒　一　一　一　一，　一曹　曹一　曹一　一　一　一層　一　曹一　＿　幽　一＿　一　一　層　，曹　曽一　一　一　一
一“，甲，曹9－一一 一雪¶，層一曹暫一一 一一，雪．■一一一一一一
卸売・小売業、飲食店 26．9％ 30．9％ 23．0％
卸売業 9．1％ 11．9％ 63％
各種商品小売業 11．0％ 1．1％ 1．O％
織物・衣服・身の回り品小売業 1．3％ 1．3％ 1．2％
飲食料品小売業 4．9％ 5．5％ 4．8％
自動車・自転車小売業 1．2％ t1％ 1．1％
家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 α6％ O．8％ 0．8％
その他の小売業 3．7％ 3．9％ 3．4％
一般飲食店 3．6％ 4．0％ 3．5％
その他の飲食店 1．6％ 1．2％ 1．0％
一　一　曹，　曹　圏　一■　一　一　一　■　－　9　－　・　9　－　一　一　一　，　R｝　曹　圏　幽　一一　｝　，　曹，曹　一9　－　一　一　，　冒　■　曹　一一　曽　一　一
一一，胃F，．曹・曹 一・一一一一一一F， ．曹．■一一一一■曹■嘗
金融・保険業 3．7％ 33％ 2．8％




不動産業 1．2％ 1．6％ 1．2％
不動産業 1．2％ 1．6％ 1．2％
　　　　　　　　　　　　　　一一一9・弓曹一．曹一雪，F－一]　，　，　一　一　●　，　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一　・　騨　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒 一●曹曹一一一曹，一 一曹冒冒幽雪騨一一一
＿＿一＿曹冒一一一・曹騨
サービス業 30．4％ 31．4％ 27．0％
洗濯・理容・浴場業 1．9％ 2．0％ t8％
駐車場業 0．1％ 0．1％ 0．1％
その他の生活関連サービス業 07％ 0．8％ O．7％
旅館、その他の宿泊所 1．2％ 1．4％ 1．1％
娯楽業（映画・ビデオ制作業を除く） 1．1％ 1．0％ 1．3％
自動車整備業 0．5％ 0．5％ 0．5％
機械・家具等修理業（別掲を除く） 0．4％ 0．7％ 0．5％
物品賃貸業 0．5％ 0．6％ 0．4％
映画・ビデオ制作業 o．1％ 0．1％ 0．1％
放送業 0．3％ 0．3％ 0．1％
情報サービス・調査業 13％ 1．6％ 1．4％
広告業 0．3％ 0．5％ 0．3％
専門サービス業（他に分類されないもの） 3．8％ 4．4％ 3．2％
協同組合（他に分類されないもの） 0．4％ 0．2％ 0．6％
その他の事業サービス業 3．7％ 4．5％ 3．4％
廃棄物処理業 0．3％ 0．4％ 0．4％
医療業 6．0％ 4．7％ 4．6％
保健衛生 0．2％ 0．3％ 0．2％
社会保険、社会福祉 2．2％ 1．6％ 2．0％
教育 4．2％ 4．7％ 3．3％
学術研究機関 O．3％ 0．4％ 0．4％
宗教 0．5％ α2％ 0．3％
政治・経済・文化団体 0．4％ 0．5％ 0．4％
その他のサービス業 0．0％ 0．1％ 0．1％
外国公務 0．0％ 0．0％ 0．0％
一＿一一・曹幽9－｝＿一一一一・曹，曹P－一一一曹冒一一一一一一一■一曹一P，冒，一一一・ @・一” ，一一一一一一一一一 一一一■冒・，一一一 ＿幽，冑曹，一一一一曹冒
公務（他に分類されないもの） 3．4％ 4．1％ 3．4％
国家公務 1．3％ 2．2％ 1．1％
地方公務 2．1％ t9％ 23％
一　一＿　曹9　，＿　＿＿＿　一＿　一一　曹　，　一　一　一　一一　圏　曽曹　．　，　一　一一一　幽　一　一　一　一，　一一　一一　幽一　冒曽曹　冒　騨　一 一一曽曹噌冒，一一一 一9曹9－一一一一一 一一一一一一一一一，，一
分類不能の産業 1．2％ 1．9％ 重．2％




















産業分類 金沢市 仙台市 全　国
総数 100．0％ 100．0％ 100．0％
農業 ・14．6％ 一3．4％ 一52．9％
林業 一〇2％ 0．0％ 一t9％
漁業 一〇．2％ 一〇．1％ 一2．2％
鉱業 一〇．1％ 一〇．2％ 一2．5％
建設業 17．1％ 1t8％ 19．0％
製造業 一1．6％ 3．6％ 137％
飲食たばこ製造業 1．1％ 0．5％ 2．7％
繊維工業（衣服その他の繊維製品を除く） 一7．2％ 一〇．2％ 一5．8％
衣服その他の繊維製品製造業 一1．1％ 0．3％ 1．4％
木材木製品製造業（家具を除く） 一〇．7％ 一〇．3％ 一1．9％
家具装備品製造業 一〇．9％ ・0．3％ 一〇2％
パルプ・紙・紙加工品製造業 一〇．6％ 0．0％ 一〇．1％
出版・印刷同関連産業 1．5％ t2％ 1．9％
化学工業 1．4％ 0．6％ 2．8％
石油製品・石炭製品製造業 一〇．1％ 0．0％ 0．0％
ゴム製品製造業 0．2％ 一〇．6％ 0．1％
皮革同製品製造業 一〇．1％ 0．0％ 一〇．1％
窯業・土石製品製造業 一〇．2％ 0．0％ 一〇．1％
鉄鋼業・非鉄金属製造業 一〇．9％ α0％ 一〇．8％
金属製品製造業 1．2％ 一〇．1％ 2．1％
一般機械器具製造業 0．8％ 0．2％ 2．2％
電気機械器具製造業 4．6％ 1．8％ 7．1％
輸送用機械器具製造業 一〇．6％ 0．1％ 2．4％
精密機械器具製造業 0．2％ 0．1％ 0．6％
その他の製造業 ・0．3％ α2％ 一〇．6％
電気・ガス・水道業 0．1％ 0．6％ α5％
運輸業・倉庫業 6．0％ 6．1％ 10．0％
通信業 一1．0％ 0．0％ 一1．1％
卸売業 10．0％ 13．5％ 9．8％
小売業 22．2％ 20．0％ 29．3％
金融・保険業 3．8％ 2．7％ 5．5％
不動産業 2．5％ 2．4％ 3．5％
サービス業 50．7％ 38．2％ 6t2％
公務 23％ t8％ 4．2％
出所　国勢調査報告
都市の発展が、経済厚生の観点から評価できるか否かという問題である。平たくいえば、大都市の肥大
化の一方、中小都市が衰退の一途をたどるような状況が一国経済全体から見て望ましい状態か否か、で
ある。将来的な都市化の利益が正しく予測され、都市への投資が進展するのであれば、効率的な資源配
分がなされているといえるであろう。そのときに検討すべきなのは、地価の動向である。地価が将来収
益を予想して合理的に形成されているのであれば、大きな問題はないであろう。しかし、よく指摘され
るように、20世紀の日本では地価バブルが繰り返し発生してきたと見られる。また、土地の流動性はあ
まり高くなく、特に住民の固着性が強いことが多いから、人気のある地域の土地の指し値が極端に高ま
ることが稀ではない。もし、地価の上昇が土地担保価値を高め、企業が投資する際に調達できる資金量
に大きく影響してきたとするならば、投資の地理的配分は必ずしも適切でなかったかも知れない。地価
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バブルが過剰な投資をもたらし、その結果、一部地域において必要以上の投資がなされた可能性があろ
う。この結果、失敗した投資が地域経済を大きく混乱させたかも知れない。また、それ以上に問題が大
きそうなのは、地価が過小評価された地域において、資金調達に支障を来し、企業活動が衰退する結果
を招いた可能性である。
　第四に、これも効率性に関わる議論であるが、都市発展の担い手の問題である。担い手は、金沢の場
合のような産業発展の核をなした地元の中小製造業起業家、多くの街にある地元商店街の商店主たち、
広域的な大企業などさまざまである。近年、日本のどこの都市にいっても同じような看板を見かけるこ
とが多くなったことに示されるように、広域的な大企業の各地への進出が目立つ。ここ30年ばかりの新
しい出来事であるが、このような事態が生じた原因が十分に解明されているとは言い難い。これが地域
の雇用変化にもたらす影響はケースバイケースであろう。さらに、このような担い手の変化が長期的な
都市発展にどのような影響をもたらすのか、明確でない。現実には、IS；70年代以降、広域的な大企業の
集中する大都市の累積的発展と守旧的な地元中小企業に支配された閉鎖的な中小都市の衰退というイメ
ージが強い。これらが消費者の合理的な選択の結果だとすれば、広域的な大企業が都市発展の担い手と
なることは経済的に合理的であり、望ましいということになりそうである。しかし、たとえば近年、ア
メリカの一部の都市では、チェーン店の進出をまちづくりの観点からマイナスと評価し、進出を規制す
るケースがある。確かに、どこの都市にいっても同じようなチェーン店ばかりになれば、まちの個性が
失われ、都市の発展活力がそがれるかも知れない。実際、大都市の内部においても、魅力的なまちとそ
うでないまちがあり、魅力的なまちに他所にはない小さな商店が集まっていることが少なくない。実際、
広域的な大企業のパフォーマンス拡大がいちがいに経済合理性を持つともいえない。広域的な大企業間
でも寡占的な競争が行われ、しばしば採算を度外視したエリア・ドミナント出店戦略がとられるケース
もあろう。そのような戦略が経済合理性を持つとは限らない。また、大企業は、個人企業・中小企業に
比して情報獲得や資金調達の面で優位にあるがゆえに、新しい地域への進出が容易に可能になることが
多い。そのような情報の非対称性を原因として、個人企業・中小企業の投資が過小となり、非効率が発
生する可能性もあろう。だとすれば、広域的な大企業が各地で増加している現象は、必ずしも消費者の
合理的な選択に対応した結果だとはいえそうにない。もし、地価の形成が合理的でなく、情報の非対称
性問題が大きく、非効率な資源配分の結果、大都市が累積的発展を遂げているのであるとすれば、地域
開発政策が有効性を発揮する余地があろう。
　以上が今後の検討課題である。
